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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak hipofisa  
dengan level yang berbeda terhadap perubahan vulva dan sekresi lendir serviks sebagai  
indikator berahi kambing Kejobong betina. Materi yang digunakan dalam penelitian ini  
adalah 23 ekor kambing Kejobong betina umur 3–4 tahun yang pernah beranak satu kali  
dan dua kali. Perlakuan yang diterapkan adalah T0 (disuntik 5 ml NaCl fisiologis 0, 9%), T1  
(disuntik ekstrak hipofisa 0, 26 g dalam 5 ml NaCl fisiologis 0, 9%) dan T3 (disuntik ekstrak …
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